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STELLINGEN
behorende bij het proefschrift
Making educational reforms practical for teachers: using a modular, 
success-oriented approach to make a context-based educational reform 
practical for implementation in Dutch biology education
Michiel Dam,  21 mei 2014
Onderwijsvernieuwingen hebben alleen kans van slagen als ze door docenten als praktisch 
bruikbaar worden ervaren (dit proefschrift).
 
De meeste vernieuwingsvoorstellen in het onderwijs vragen docenten iets te doen wat ze nog 
niet kunnen en niet willen. In plaats daarvan moeten vernieuwingsvoorstellen zo worden 
uitgewerkt dat docenten zowel de vernieuwingsdoelen als hun eigen doelen er beter mee kunnen 
bereiken door voort te bouwen op wat ze al kunnen (dit proefschrift).
Professionalisering van docenten in de context van een onderwijsvernieuwing zou moeten starten 
met reflectie op relevante eigen succeservaringen (dit proefschrift).
Docenten kunnen de didactische uitwerking van onderwijsvernieuwingen stapsgewijs 
realiseren in hun lespraktijk door het recombineren en aanpassen van lesonderdelen 
(lessegmenten) die ze al gebruiken (dit proefschrift).
Data-geïnformeerd professionaliseren veronderstelt praktisch bruikbare frames waarmee 
docenten gegevens van leerlingen ook kunnen interpreteren en gebruiken om te veranderen (dit 
proefschrift, hoofdstuk 5).
Authentieke handelingspraktijken zijn alleen verdedigbaar als uitgangspunt voor de 
concept-contextbenadering als deze ook passen binnen een authentieke klassenpraktijk.
Iedere onderwijsvernieuwing roept weerstand op, ongeacht de inhoud.
Directe instructie en ontdekkend leren zijn net als wetenschap en geloof, je moet ze niet zien 
als elkaars tegenpolen of verengen tot dogma.
Docent en onderzoeker zijn vraagt zowel verbinden als afbakenen.
Het verbinden van onderzoek en onderwijs dient in personen te gebeuren, niet uitsluitend op 
papier. Het DUDOC programma is hierin een uitstekend voorbeeld geweest.
Het succesvol afronden van een proefschrift is net als het veranderen van een lespraktijk een 
gevolg van het willen, het kunnen en de steun van anderen.
Rust is de houding van het niet-begrijpen-kunnen, van het contemplatieve verzinken in het 
zijnde. De nadruk op functionele inspanning binnen zowel onderwijs als onderwijsonderzoek 
dreigt deze rust te verstikken.
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